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（3）運営委員会第 4 号委員について 
 
第２回運営委員会 






１）開催日 平成 29 年 6 月 15 日（木）［環境防災研究センター］ 
２）議題 
（1）「吉野川河口「今」「明日」を考えるフォーラム」に係る共催名義について 
（2）第 5 回九州・中国・四国地域防災情報交換会の開催について 
（3）その他 
３）報告事項 
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３）報告事項 
（1）平成 29 年度ひらめきときめきサイエンス～ようこそ大学の研究室へ 
















（1）平成 29 年 7～8 月事業計画について 
（2）寄附金の受け入れについて 










（1）平成 29 年 9 月事業計画について 
（2）平成 29 年度地域適応コンソーシアム地域事業委託業務について 
（3）受託研究契約の受入について 







１）開催日 平成 29 年 11 月 6 日（月）［建設棟 A303 会議室］ 
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（1）平成 29 年 11～12 月の事業報告と今後の予定 






















（1）平成 30 年 2 月までの事業報告と今後の予定 
（2）四国 4 県防災危機管理担当課長と 5 大学連携防災・減災教育研究協議会委員との打合せ
（第 5 回）について 
（3）その他 
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